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Noticias institucionales
BIBHUMA presente en el Congreso de ABGRA
En el  marco de la  39°  Reunión Nacional  de Bibliotecarios organizada por  ABGRA
(Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina) entre el 17 y 20 de
abril de 2006, se presentó el panel "Atención virtual de usuarios. Servicios Virtuales" el día
martes 18 con la coordinación de Cristina Borrajo.
En el mismo presentaron sus ponencias Fernanda Rodríguez Briz, de Tierra del Fuego,
Moira  Guppy, de  la  Universidad  de  San  Andrés,  Graciela  Cañete,  de  la  Facultad  de
Medicina  de  la  UNC (Córdoba),  y  Marina  Borrell,  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
BIBHUMA estuvo presente a través de la Ponencia Servicios de referencia virtual por
chat,  donde Marina  Borrell  describió  las  características  de este  tipo  de servicios,  los
requisitos necesarios para su utilización por bibliotecarios y usuarios, los tipos de software
existentes  y  las  ventajas y desventajas que se  presentan a la  hora de incorporar  un
servicio virtual a la Biblioteca.
Formación de usuarios
Asociate a la Biblioteca
Para asociarse a BIBHUMA por primera vez, es necesario que los interesados realicen el
Curso de formación de usuarios BIBHUMA Básica, que tiene por finalidad capacitar en el
uso básico de nuestros servicios: búsqueda en los catálogos, en la estantería abierta y
recorrida por los distintos sectores y servicios.
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 2 (2do.subs.)
Horarios: 
martes de 10 a 12 hs.
miércoles de 14 a 16 hs.
jueves de 10 a 12 hs.
De no poder asistir en estos horarios, acercate a la biblioteca para convenir algún otro.
Inscripción: Completar  formulario  en  el  sitio  Web  (/Servicios/Formación  de
usuarios/BIBHUMA básica)
• Estudiantes: Asistir al curso con documento y libreta de estudiante o constancia de 
inscripción (ingresantes 2006) 
• Docentes, no docentes, becarios, adscriptos, otros (siempre y cuando tengan lugar 
de trabajo en la Facultad de Humanidades): Asistir al curso con documento, alguna 
certificación que acredite su relación con la Facultad (recibo de sueldo, certificado 
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de personal, etc.) y una foto carnet 
Taller de búsqueda de información especializada
Este curso está dirigido tanto a alumnos como a docentes e investigadores, complementa 
la formación que brinda BIBHUMA Básica, ya que capacita en el uso de las herramientas 
para el acceso a la información trascendiendo las paredes de la biblioteca: Recursos en 
internet.
Contenidos:  Identificación  de  distintos  tipos  de  documentos  y  recursos  electrónicos.
Análisis y utilización de bases de datos referenciales y a texto completo, gratuitas y de
acceso restringido (SECYT)
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 1 (2do.subs.)
Horarios: jueves de 16 a 18 hs.
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web > Servicios > Formación de usuarios > 
BIBHUMA Taller
Servicios
Alumnos de filosofía colaboran con la Biblioteca 
El 19 de abril se entregaron los certificados a los alumnos de filosofía que colaboraron en
la  mejora  de  nuestros  catálogos  y  en  el  logro  de  un  mayor  aprovechamiento  de  las
revistas existentes en la Hemeroteca.
Este proyecto surgió a partir de la iniciativa de los alumnos y fue coordinado por el área
de hemeroteca de BIBHUMA. En la reunión de entrega de certificados se mostraron los
resultados de la información recogida y como ésta se visualiza en nuestros  catálogos,
tanto en los registros como en la búsqueda.
También se presentó la segunda parte del proyecto, en la cual se vaciará el contenido de
las revistas más importantes sobre filosofía y temas afines. Esta tarea será nuevamente
llevada  a  cabo  por  los  alumnos  de  la  Comisión  de  Filosofía y  coordinada  por  la
Hemeroteca, para lo cual  diseñamos una sencilla hoja de entrada de datos donde se
volcarán todos los artículos de la revistas seleccionadas.
Felicitamos a los alumnos no sólo por su trabajo sino principalmente por el entusiasmo y
dedicación que han mostrado en el desarrollo de este proyecto. Invitamos nuevamente a
toda la comunidad académica de nuestra facultad a sumarse a éste u otros proyectos e
iniciativas de similares características.
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